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Bu Liste...
‘K’ harfine kadar geldim, sonra vazgeçtim: Say­
falar doldu taştı. Bir başkası yapsm bu işi, dedim. 
Gerçekten ilginç bir araştırma konusudur: Tutuk­
lanmış, hapsedilmiş, sürgüne gönderilmiş, ya da 
kendiliğinden sürgün yaşamına zorlanmış yazarlar, 
şairler öylesine çok ki! Bilmem başka ülkelerde de 
böyle bir liste yapılabilir mi? Elbet Batının da yaz­
dıklarından, ya da siyasal eyleme karıştıklarından 
ötürü yargılanıp cezalandırılmış yazarları şairleri 
vardır. Ama sayılan ne kadar? Orasıdır önemli olan.
Bir Victor Hugo III. Napolyon döneminde ken­
diliğinden yurdundan kaçmış, İngiltere’nin yöneti­
mi altodaki Guemesey adasında uzun yıllannı ge­
çirmiş. koskoca ‘Sefiller’! da orada yazmış... Bir 
Emile Zola suçsuzluğuna inandığı Yüzbaşı Drey- 
fus’u Şeytan Adası’ndaki mahkûmluğundan kurtar­
mak, gerçek suçluların başkaları olduğunu kanıtla­
mak için Savaş Divanı önünde yargılanıp, iki yıl 
hapse mahkûm edilmiş, duruşmasında son olarak, 
«Bir gün Fransa bana teşekkür edecektir, onurunu 
kurtardığım için...» demiş. Sonra da hapse girme­
mek için o da İngiltere’ye gitmiş, ancak bir yıl 
sonra yurduna dönmüş. Evet, Avrupa, Amerika ül­
kelerinde de böyle olaylara ara sıra rastlanır. Doğu 
Ülkelerinde ise düşünen kafalara, yazarlara, sanat­
çılara baskı, cezalandırma yöntemleri daha çok uy­
gulanır. Solzenitzin'in dediği gibi •Büyük bir ya­
zar, ikinci bir hükümettir» de ondan belki...
‘Edebiyatımızda Yazarlar" sözlüklerini açtım, 
'A ’dan ‘K ’ harfine kadar taradım. Dediğim gibi vaz­
geçtim bu işten, başa çıkılır gibi değili Birkaçım 
buraya da alayım. Abdullah Cevdet, 1892’de Fizan’a 
sürgün, Avrupa’ya kaçarak yakayı kurtarır... Halide 
Edip, Abdülhamit’e baş kaldırdığı için Avrupa’ya, 
daha sonra da 1926’dan 1939'a kadar yine İngiltere 
ve Fransa’da gönüllü sürgün... Agah Efendi, Abdül- 
aziz döneminde 1867 - 71’de, Abdülhamit dönemin­
de 1874 - 84’de önce Fransa’da, sonra Bursa ve An­
kara’da sürgün... Samet Ağaoğlu 27 Mayıs 1960’dan 
sonra bir kaç yıl Kayseri’de mahpus... Ahmet Arif 
141. maddeden 1950, 1952, 53’de tutuklanmış... Ah­
met Mithat Efendi 1873 - 76 arasında. Rodos adasına 
sürgün... Ahmet Samim, 26 yaşındayken sokakta 
öldürülmüş... A. Kadir, 1936’da on ay hapis, 4 yıl 
sürgün... Aka Gündüz, Abdülhamit döneminde Se­
lanik’te sürgün... Bedii Faik bile bir süre tutuklanıp 
bağışlanmış... Niyazi Akıncıoğlu, 142. maddeden 
1952’de tutuklanmış... A. Kemal Aktürel, Abdülha­
mit döneminde tutuklanmış... Ali Kemal, Fransa'da 
sürgüne yollanmış, sonra da halk tarafından İzmit’ 
te linç edilmiş... Ali Suavi, 1866’da sürgün, daha 
sonra V. Murat’ı tahta çıkarmak için giriştiği eylem­
de öldürülmüş... Çetin Altan, 1971’de tutuklanmış, 
uzun yıllar Sağmalcılarida hapis edilmiş, Cumhur­
başkanın bağışlamasıyla özgürlüğe kavuşmuş... Ta­
lip Apaydın, Yedek Subaydan ‘çavuş’ çıkarılmış... 
Muzaffer Arabul, 141. maddeden 1952 - 52 arasında 
tutuklu... O.S. Arolat, 1971 . 74’de hapiste, 140 yıl­
lık bir ceza almış, yılın mahkûmu seçilmiş... Do­
ğan Avcıoğlu 12 Mart 1971’den sonra tutuldu... Şev­
ket Süreyya Aydemir 1925’te İstiklâl Mahkemesin­
ce tutuklanmış, mahkûm edilmiş... Balaban, 12 yıl 
hapis yatmış... Basiretçi Ali Efendi, bir yazısından 
ötürü üç ay tutuklanmış, Çırağan baskınından ötû 
rü de altı ay yatmış, sonra Kudüs’e sürgün gitmiş... 
İlhan Başgcz 141’den tutuklanmış 1953’te, iki yıla 
hüküm giymiş...
Bakm daha ‘B’ harfine ysni başladık... Neye 
yarar bir bir hepsini sıralamak. Bir işe yaramalı, 
bir yaran olmalı böyle gerçeklerin? Türkiye’de ol­
dum olası yazarlara, düşünürlere, sanatçılara karşı 
yönetimde bulunanlann —kim olursa olsun— bir 
kuşkulan vardır. En doğal bir karşı çıkış, bir ters 
düşünce belirtiş, yönetimdeki kişileri niye bunca 
üzer, bunca öfkelendirir? Tarih boyu böyle... Bu­
na karşın, Türk düşünce adamlan, sanatçılan, ya- 
zarlan, şairleri yine de yazmışlar, konuşmuşlar, Türk 
ulusunun sesini, özlemini, duygularını belirttiklerine 
inanarak, yorumlama, uyarma, belirleme görevini 
yapmışlar ve yapmaktalar...
Evet, ilginç bir inceleme konusu bu: Tutuklan­
mış. yargılanmış, mahkûm edilmiş, sürülmüş ya­
zarlar. şairler, gazeteciler, düşünce ve bilim adam­
larımızın yaşamlarını, serüvenlerini, suçlarını top­
luca gözler önüne sermek çok yararlı bir iş olacak... 
Ben ‘K ’ harfine kadar geldim, yoruldum. Canım da 
sıkıldı doğrusu Niye, niye hep böyle oluyor? Niye, 
niye yazara, şaire, düşünce adamına bu toplumun 
en sağlam, en güvenilir bireyleri gözüyle bakamı­
yoruz? diye düşünmemek, üzülmemek elde mi? Bu 
yanlış gidiş bilmem ne zaman sona erecek, ne za­
man? diye sormamak...
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